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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kebutuhan bahan ajar 
berbasis kearifan lokal pada tema “Daerah Tempat Tinggalku” pada kelas IV SD 
Negeri di Kota Surakarta; 2) mengembangkan bahan ajar tematik pada tema 
“Daerah Tempat Tinggalku” dengan berbasis kearifan lokal; 3) mengetahui 
keefektifan bahan ajar tematik berbasis kearifan lokal pada tema “Daerah Tempat 
Tinggalku”. 
 Penelitian pengembangan tematik berbasis kearifan lokal menggunakan 
prosedur Borg and Gall dan Sukmadinata yang dimodofikasi menjadi tiga tahap 
yaitu: (1) Studi pendahuluan (studi pustaka dan studi lapangan), (2) Studi 
pengembangan yaitu; a) mendesain produk awal (prototype) sesuai dengan 
kebutuhan guru dan peserta didik; b) validasi ahli (expert’s  judgment) pada 
prototype yang telah dibuat; c) revisi produk; d) uji coba terbatas; e) revisi produk 
berdasarkan koreksi pakar; f) uji coba luas; g) revisi produk dan dilakukan 
perbaikan hingga produk siap dieksperimenkan untuk uji keefektifan, (3) Uji 
keefektifan produk, dengan melakukan uji eksperimen yaitu membandingkan nilai 
pretes dan postes kelas kontrol ( menggunakan bahan ajar lama) dan kelas 
eksperimen (menggunakan bahan ajar baru) yang dihitung menggunakan rumus 
independent t-test 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1) Bahan ajar lama memiliki 
kekurangan yaitu pada materi yang disajikan, sehingga dibutuhkan bahan ajar 
yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, karakteristik peserta 
didik, dan memuat nilai kearifan lokal sehingga lebih mudah dipahami dan dapat 
menumbuhkan sikap arif bagi peserta didik; 2) Bahan ajar berbasis kearifan lokal 
dirancang dengan mengintegrasikan kearifan lokal Jawa Tengah ke dalam materi 
muatan pembelajaran tematik pada tema “ Daerah Tempat Tinggalku. Bahan ajar 
berbasis kearifan lokal dikategorikan baik, ditinjau dari aspek penyajian media, 
bahasa, dan materi; 3) Hasil uji keefektifan dengan independent t-test 
menunjukkan sig. (2-tailed) = 0,039 sehingga 0,039 < 0,05 berarti ada perbedaan 
hasil belajar antara pembelajaran dengan bahan ajar berbasis kearifan lokal dan 
bahan ajar lama atau bahan ajar baru lebih efektif meningkatkan hasil belajar. 
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Bahan Ajar Tematik, Kurikulum 2013.  
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Siska Yuniyati. 2017. Developing Thematic Instructional Material Based Local 
Wisdom on The Theme “The Area Where I Live” for Fourth Grade Students of 
Elementary School. Thesis. Advisor: Dr. Suharno, M.Pd Co-Advisor: Dr. 
Triyanto, S.H., M.Hum. Master of Elementary Education. Graduate Program. 
Sebelas Maret University. 
ABSTRACT 
The objectives of this study are consist of the following: 1) describe the 
need for instructional materials based on local wisdom on the theme of "Daerah 
Tempat Tinggalku" in the fourth grade of SD Negeri in Surakarta City; 2) develop 
thematic materials on the theme of "My Place of Left" with local wisdom-based 3) 
to investigate the effectiveness of thematic instructional material based local 
wisdom on the theme “The Area Where I Live”. 
This research and development of thematic instructional material based 
local wisdom employed research procedure proposed by Borg and Gall; and 
Sukmadita which was modified into three stages that consist of the following: 1) 
Preliminary study (review of literature and empirical investigation); 2) 
Developing study which consist of the following steps (a. Designing prototype 
based on the needs analysis taken from the teachers and students; b. Expert 
validation (expert's judgment) on the prototype that has been made; c. Product 
revision; d. Restricted experiment; e. Product revision by expert taken from the 
evaluation of restricted experiment; f. Broad experiment; g. Product revisions and 
improvements until the product is ready to be experimented for the effectiveness 
test; 3) Test the effectiveness of the product, by conducting experimental test that 
is comparing the value of pretest and postes control class (using old instructional 
materials) and experimental class (using new instructional materials) calculated 
using independent t-test formula. 
The result of the study drawed some conclusions such as the following: 1) 
The old instructional materials have a deficiency that is in the material presented, 
so that the required materials that the material is tailored to the needs of users, 
characteristics of learners, and contain the value of local wisdom so that more 
easily understood and can grow wise attitude for learners; 2) Instructional 
materials based on local wisdom are designed by integrating local wisdom of 
Central Java into the subject matter of thematic instructional on the theme of "The 
Area There I Live”. Instructional materials based on local wisdom are categorized 
well, in terms of presentation of media, language, and materials; 3) The 
effectiveness test result with independent t-test shows sig. (2-tailed) = 0,039 so 
that 0,039 < 0,05 mean there is difference of learning result between learning with 
intructional materials based on local wisdom and old intructional materials or new 
instructional materials more effectively improve learning outcomes 
Keywords: Local Wisdom, Thematic Instructional Material, Curriculum 2013. 
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